A new species of the genus Hondoniscus (Crustacea: Isopoda: Trichoniscidae) from Mt. Ureira-san, Iwate-ken, northern Japan by 布村 昇 & 小松 貴
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